































bal,  esto  es,  por medio  de  la  palabra, 
que nos es dado, cuanto menos, aspirar 
a un  cierto  grado de objetividad.  En  el 
contexto  de  una  lengua,  cada  palabra 
designa  unívocamente  algo,  contiene 
una  referencialidad que  todos  compar‐
timos, por más que  cada uno de noso‐
tros  luego  ampliemos  o  tergiversemos 
esa  referencialidad.  La  música,  expre‐
sión  de  naturaleza  catártica,  en  la me‐
dida  en que  no posee  esa  referenciali‐
dad  unívoca  por  todos  compartida, 
constituye  una  forma  de  expresión  ca‐










del  hallazgo  de  un  modo  convertir  la 
música  en  expresión  trascendental. 
Veremos, pues, cómo en  su empeño el 
compositor  alemán,  a  través  de  una 
reformulación habilitadora del  lenguaje 







ción  ya  imperecedera:  la  música  solo 
puede  convertirse  en  expresión  tras‐








each  word  uniquely  designates  some‐
thing, it contains a referentiality that we 
all  share, even  though each of us  then 
expands or misrepresents  that  referen‐
tiality. Music, an expression of cathartic 
nature,  insofar as  it does not have  that 
unique referentiality shared by all, con‐
stitutes a  form of expression devoid of 
objective  meaning.  This  has  been  evi‐
dent  in  the opera, a  form  in which  the 
simultaneity  of  music  and  word  has 
traditionally meant the reduction of the 
second one to mere contingency, at the 
same  time  that  it  has  brought  to  the 
forefront  the  emptiness  of meaning  of 
the  first  one. With  regard  to  this,  the 
objective of this brief work is to give an 
account,  in  Richard Wagner's work,  of 
the discovery of a way to convert music 
into  a  transcendental  expression.  We 
will  see  how  in  his  endeavor  the  Ger‐
man  composer,  through  an  enabling 
reformulation  of  operatic  language, 
achieves a new  form  ‐ musical drama  ‐ 
that corroborates an already imperisha‐
ble  lesson:  music  can  only  become  a 
transcendental  expression,  that  is,  not 






La  anécdota  es  sobradamente  conocida:  una  vez  que  Alex North  hubo 
compuesto y grabado la partitura original que Stanley Kubrick le había encargado 











unas  connotaciones  concretas  y, por ende,  susceptibles de  interpretación. Por 
consiguiente, el papel de la música ya no es aquí meramente incidental. 
Más de un siglo antes, Richard Wagner, a propósito de la ópera, se había 








mos de dar  cuenta de  cómo  la  reforma del género operístico emprendida por 
























mo: una odisea del  espíritu alemán, para  los  románticos alemanes de primera 
generación, “filisteo es alguien que explica de manera prosaica lo maravilloso, lo 
prodigioso  […], un hombre que  toma  lo extraordinario por ordinario e  intenta 






















igualmente en  la propia esencia  genérica de  la ópera existe una  conflictividad 
intermedial: la de aunar en una sola forma, por una parte, una expresión como el 















más  inmediata que  la de cualquier expresión articulada por  la palabra. Sin em‐
bargo,  la naturaleza catártica de  la música no solo se traduce en  la mencionada 
inmediatez de su recepción, en su súbito impacto, sino también en su banalidad, 































delo que derriba  las  respectivas  limitaciones de  los campos expresivos de cada 























de autonomía a  la música  reduciéndola a mero acompañamiento  y, por ende, 
desposeyéndola “de su capacidad para presentarse con una belleza sensible y de 

















En ultima  instancia,  el proyecto wagneriano de dotar de  contenido, de 
sentido concreto a la ópera pasa por lo que podríamos referir como una literatu‐
rización de la música, cuyo ejemplo paradigmático es la obra capital del composi‐
tor,  a  saber, Der Ring des Nibelungen  (1876),  compuesta por un prólogo  (Das 
Rheingold) y tres jornadas (Die Walküre, Siegfried y Götterdämmerung). 
La  intención primigenia de Wagner era narrar  la muerte de Siegfried,  lo 
cual, como es sabido,  finalmente constituye solo  la última  jornada del Ring, es 
decir, Götterdämmerung. Cabría preguntarse, entonces, cuál es la función de las 








































ción, en  la medida en que Wagner  logra ese significado concreto a partir de  la 
creación de una verdadera sintaxis musical (Brown, 1987: 94‐95). 
Ahora  bien,  si Wagner  logra  el  propósito  de  su  empresa,  ello  se  debe 
igualmente a otro aspecto fundamental, a saber, la temática escogida. El compo‐
sitor alemán eligió sus temas prescindiendo casi siempre de  la historia, esto es, 













al  qué.  Así,  en Der  Ring  des Nibelungen  los  verdaderos  personajes  son,  entre 
otros,  la  codicia, el  compromiso  conyugal o  la  redención por  amor. Que estos 
conceptos estén  representados  respectivamente en  las  figuras de Alberich, Fri‐
cka y Wotan no es más que una circunstancialidad conveniente, y el propio ejer‐
cicio sincrético de Wagner al aunar dos  fuentes distintas y sin  relación directa, 

































La  impronta de  la obra de Wagner y  su  significación es  indeleble. En el 










ción  verdiana  constituyen  una  radical  novedad,  la  culminación  de  un  proceso 
emancipación de la tradición del cual el compositor de Busetto había ido dando 
cada vez más indicios en sus óperas de madurez. Parece, pues, que Verdi, muer‐
to Wagner,  se  hubiera  sentido  descargado  del  compromiso  de  representar  el 




wagneriano en  la mayor extensión del  término. Ahora bien, es este un  influjo 































Si  la obra de Wagner constituyó  la definitiva habilitación de  la ópera co‐
mo forma de expresión artística, la inmensa mayoría de la producción operística 
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